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DE NOTICIAS PARTICVLARES, 
Q V E H A N SVCEDIDO E N T O D A 
Eípaña, y otras paites 7 dtfdc la Creación del 
Mundo j hada eftc año de 
1716 
N el principio: dcí Mundo crió Dios todo 
Poücroío > Señor nueftro, el Vniverfo, 
(Gcnef. 1., ) Ciclo, y Tierra, Planetas , y 
Eftrelias, Arboles, y Plantas, Pezes/Áves, 
y Animales, Hombres,y Angeles,todo 
en eftado perfeéio j pero de los hombres, 
folo á Adán , y á Eva. En el primer dia, que fue Domin-
go, hizo el Cielo , y la Luz , en forma de vna Nube ref-
plandcciente, que en lugar del Sol, hiziefle día nacien-
do, y noche poniéndole. 
El Lunes, fegundo dia, difpufo el Firmamento en 
medio de las Aguas fuperiores ,é inferiores, nombrándo-
le Cute. 
El Martes, tercero dia , diftinguió los Elementos, 
Agua, y Tierra 5 las Aguas en vn lugar común, que ñor» -i 
bróAlir: A la Tierra, que produxeffe yerras» plantas, 
íemillasj&c. • ' ," 
El Miércoles, qúarto dia hermofeó al Mundo, ha-
ziendo al Sol, Luna, Eftrelias, y demás Planetas, para 
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que dando íusbuelras , diftinguieflen el tiempoen dias, 
<•$ y años, fucilen íeñaics, lucicííenen el Ciclo, alumbraf- ®" 
ti» íerü á la Tierra » y haziendo dia , y noche, dividieflen la $¡|| 
* luz de las tinieblas. ^ ^ 
*-" El Jueves. quinto dia, crió los Pezesenel Agua, * ^ 
<•$ las Aves en el Ayre, y les mandó.que fe multiplicaflen,y ®* 
^ eílicndieíTcncadi genero en fu Elemento. áfr 
El Viernes, íextodia , hizo que la tierra produxefie 
**& los Animales, Serpientes, y Fieras: y viendo fer bueno ™ 
H$ todo lo que avia hecho, y criado , formó al Hombre a fu $ ü 
^» imagen, y•femejanza , para que hollarte la tierra , y la fu- ^ ^ 
jetarte, íicndoSc ñor de ella ¡ de los pezes, y animales* y 
*®, nombrándole jiáan , facó de íu cortado vna.cortil La, de &* 
t!@ donde formó á£v¿. Fueron eftos dos los primeros Padres ^fj 
^VJJ. de todas las gentes. Vivió Adán 900, años. _^ 
El Sábado , feptimo dia de la femana , defeansó la 
<tfá? Mageftadde DiosnueftroSeñor, ceflando de criarnue- SIN 
1^ va fubrtancia. Defde la Creación del Mundo, ha ña el g|#j 
Diluvio general, paliaron1656. años. Duró el Diluvio 
• ^ vn año. Defde el Diluvio, harta que Dios llamó á Abra- ^ ? 
tti$. han, paíTaron 307. años. Defde Abrahan, harta la íali- $fc 
^ g da de Egypto» 430. Defde la falida de Ifraél de Egyp- « ^ 
to. harta la edificación del Templo de Salomón 480. 
• « ' Defáe la edificación de el Templo, harta fu deílruicion, W 
nig 428. Defdefudeftruicion, harta que tomada Babyionia, $* 
gtó comenzó á Reynar en ella Cyro, 70. Defde ai, harta ei J¿ 
Nacimiento de nuertro Señor Jefa Chrirto , 535. De 
*w manera , que deíd¿ el principio del Mundo, harta el Na- $&' 
%^fc cimiento de Chrirto, paíTaron 3967. años Julianos. Def- j p 
.» de el fin del Diluvio , harta la celebración de la primera *.-
Pafqua > que fue en la falida de Ifraél de Egypto ,huvo JJ 
*•$ 797. años. Defde la falida de Ifraél de Egypto, harta la 0? 
ij$ deftruicion de Troya, 330. Defde la deftruicion de Tro- ¿gn 
ya, harta laprimer-a Olyr»piada,4o8. Defde la Olym- S f t 
<*^ piada, harta la fundación de Roma, 24. Defde el Rey ™ 
M& Cy- m 
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, . Gyro, hafta la muerte de. Alexandro Magno, 211. Def-
tiS' de Alexandro Magno Juila el Nacimiento de Challo, ^ 
J ^ $zj. Dcfcic el Diluvio general, haíra el del Nacimien- &•» 
\ todc nueftro Señor , 2320. Defde el Nacimiento de &-> 
*® nueftro R e d e m p t o r » harta el Emperador Conftantino 
kf$ M a g n o , 306. Defde Conftantino , hafta los furores de && 
¡¿a Mahoma , 315. Defde Mahoma , hafta el Emperador &•* 
Cario Magno, 179. Defde Cario Magno, hafta lospri- _ 
*fP meros Electores, 202. Defde los Eleclores hafta eñe año • 
10 dei726.han panado 224. años. Y eftc añodeiyzó.fe $& 
^M cumplen 6925. que Dios crió el Mundo. Del Diluvio ge- ^ 
neral, i(58 3. De la fundación de Efpaña por Tubal 3970. 
ti& CVie fe defpobió,porque no llovió en 16. años, ha 2800. "*** 
$$ Que ie tornó a poblar, is5i. H.t/íd ^«?"/é 6d« contado atgtt* $ t^ 
.», »<w particularidades > que han fucedido antes dü nacimiento de « - | 
* •"' mteftro Señor Jc/« Cbrijlo j ¿ora /e <¿/>i» idí ^«e i?¿ 4W¿» 
•tsí defpues. ** 
• » T ES V-CHRISTO, Rcdemptor, y Salvador nueftro, ™* 
<i& ! Suramo Sacerdote, fue concebido en ¡as Entrañas Ü | 
j | § / Purifsimas de la Virgen Matia íu Madre > y Señora %m 
Hucftra , á 25. de Marzo. Nace á ios 25. de Diziembre, _^ 
f!P a ñ o n r i m p r n . A Inc nrhr» Ai-a A frvipe fUr» rvrri.iFí.cidá« **^ 
«3 
 pri ero.  ios ocho días defpues, fue circunci a 
ti£ do por el Santo Profeta Simeón , en las ¡Calendas de Ene- H 
ro, año Juliano 46. y el primero de La Era Cliriftiana. §£.. 
A feis de Enero fue adorado de ios tres Reyes Magos: -. 
Y en dos de Febrero fue ofrecido en el Templo; huye & 
jjf§ Egyptoporla tyraniade Herodes. A los treinta años 




w v Enero. En efte tiempo murió el Gloriofo San Jofepn* 
q ¡ | Efpofodc María Sandísima. Mandó Heredes degollar 
$g a San Juan Baptifta. Retirafe Jesvs al Deíierto, ayuna 
. quarenta dias con fus noches, y vence las tentaciones^ &l 
juntalosApoftolesj predica, y haze milagros hafta los - ^ 
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33. años, en elqual Viernes, á •?. de Abril, y i6. del mes 
Misan, que llaman los Hebreos, fue puefto por los Judíos 
en la Cruz, donde efpiró. A viendo vivido 32- años, tres 
mefes,y 16. dias. Refucita Domingo á 5. Sube á ios Cie-
los a los 14. de Mayo 5 y aviendo baxado el Eípiritu San-
to á los 24. inftituye ryd^abÍ5C(^%l©%vaol^n^;i y 
firmamento de la verdad, que períeverara baila el vkimo 
dia del juizio , por mas que los Ethnicos, Judíos, Mano-, 
metanos ¡ y Hercgcs fe enfurezcan contra elia. 
Murió San Eítevan, año de 34- San Pablo fe convir-
tió en el de 3 5. Murió Poncio Pilato : y ay duda , el mo-
do como fue fu muerte, por la variedad de los Autores* 
bien, que todos convienen ,que acá comenzó á pagar (u 
pecado en la muerte del íeñor,año 4.1. El dichofifsi-
moTranfitOjV Affumpcion glorióla de Maña Santifsima» 
fueá los 48. años',.fiendo.de edad de 6$, Año de 54. 
padeció martyrio San Felipe , á primero de Mayo. San 
Andrés, y San Bernabé fueron martyrizados , año 62. 
Sant lago el Menor dio la vida por el Señor > año de 631 
a primero de Mayo. San Simón, y Jadas Tadco fubíe-
ron triunfantes á la Gloria ,64. San Mathias recibió el 
premio de fus trabajos, á 66. A los 70. años murieron 
en Roma los Principes de la Iglefia San Pedro, y San Pa-
blo, por mandado del tyrano Emperador Nerón : y efte 
mifmo año mu rió él, ámanos de vn efelavo fü.yo. San 
Bartolomé fue dcfollado , dándola vida por el Señor, 
73. Santo Tomás murió á los 75. San Matheo álos 
90. Padeció martyrio San Juan Apofioi, y Evangeliftas 
y faüendo libre de él,fuc defterrado á la Isla.de Pathmos 
Murió á los 100. En efte primer 'figio fueron eftableci* 
dos los dias de Dominicas, las Fieftas de la Natividad de 
Chrifto, Refurreccion, Afcenfion, y Pentccoftés, ci ayu-
no de Quareíma , quatro Témporas, el Nombre de 
Chriftiano, el Canto de la Iglefia en dos Coros, la difpo-
ficion de las Horas Canónicas, la Corona Pontificia , y 
Mi-
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Mitra Epifcopal , y el vfo del Agua Bendita. El Concilio , • 
-<•&• Niceno el primero, y .general, fue celebrado el año 525. ^ 
rt& por 3 18. Obispos í i ti otros muchos l'resbyteros, para .&** 
y. muchos Ritos, y Ceremonias-; y cu particular para que el &L 
• Equinoccio de la Primavera fl'ílxaíieá 21.de Marzo, y 
,-<§$ que fe cclebrafíe el Santo y íolemnediade Pafquaen la *»" 
'¿m Dominica próxima del di-a 14.de Luna de Marzo; efto &fl 
es , que no baxr-flc de 22. de Marzo, ni paÜaflc de 25. ^ 
Üíy de Abril, fanca Elena va á la Ciudad Santa de Jeruíalcm 
te$ y halla la• Sandísima Cruzde Chrifto, año de 326. San S * 
¿ g Ambrollo baptizó á San Auguftin , í iendode 33. años:y ¿fi 
entre los dos compuíieron el Hymno: Te £>Í/ÍW /¿t«<fo- ^ 
**® mus año 388. M u r i ó S n Ambrollo, Arzcbifto de Milán, ^ 
0 g que es vna Ciudad de las mayores del Mundo, por aver &•» 
^ tenido 34, Arzobiípos Santos, y4.Beatificados y caíl ro- ^ 
píos hijos íuyos* y el primero San Bernabé Apoftol, 397. ¡ ^ 
y¡¡$ El Rey Rodrigo abre la Torre encantada de Toledo, * ^ . 
¡gg, penfando facar algún teforo , y halla los pronoflicos de &8> 
" la pérdida de Efpsña.y los deftruidores pintados , año «.^ 
. '* 713. Eftemifmo año el Conde Don Julián mete los M o -
Hjf$ rosen Eípaña. El Rey Don Rodrigo vencidoen batalla $ P 
^ campal , año 714. Ganan los Moros muchas Ciudades <$n 
J* de Efpaña , y entre ellas á Sevilla ; de la qual dixo Muza, ^ ^ 
9 f que parecía, que para ella fe avian juntado de todo ei 
f É Mundo para poblarla : y la hazen Silla de fu Imperio, $ * 
£ g año7i5 .D.Pclayo ,a lzadoReycnlas Afturüs. da prin- ^ 
cipioála reftauracion de Efpaña, año 716. Es el prime- ~~ 
<¿S ro entre Seglares, que fe aya llamado fio», y el vltimo • 
( ^ Rey en Efpaña por elección. Los Moros, miiagrofamct] - £•* 
^ te desbaratados en Covadonga, degüellan al Conde#Don %& 
Julián, y apedrean á fu muger > año 718. Car lo Magno ^ 
i $ desbaratado en la célebre Batalla de Ronces Valles, y * * 
f^ fu fobrino Roldan , muerto por Don Aloníoel Caño, $•> 
año Sor. Batalla del Clavija , donde apareció, y peleó ^ 
Santiago, y murieron fetenra mil Moros, principio de J 
V& A 3 " ape- «5* 
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apellidar Sant -lago al tiempo de la pdea , y el privilegio 
*•$ que llaman el Voto de Santiago, año 844. Valtadolid,y IP 
y$ fu tierra recobrada de los Moros en batalla , año 890. ajk 
syL Batalla de Simancas,donde murieron treinta mil Moros, 
año 931. Principio ¡ que los Monteros de Efpiftofa guar- *^* 
&$ den de noche la Per fon a , y Cafa Rea l , año 1016. Nace $$h 
¡¿fe Ruy Djaz de Vivar , y le llaman los Moros el Cid,que &» 
quiere dezir Caliente, año 1026. Muere año 1098. Dio 
**"* á ios Moros 79. batallas. Primera vez i que fe han vifto $& 
Í0& fieftas de Toros publicas, año 1100. Toledo recobrada | | $ 
^ de los Moros , año de 1085. Religiones. San Baíilio el « ^ 
Grande, fundaíuOrdenen Grecia,año de 340. L a de San 
*** Benito, 520. La de los Cartujos, 1086. La de San Ge- tüW 
4 É ronymo,añode i373.LadelaSantifsimaTrinidad,i 198. ^§j 
^¿* Carmelitas en la Europa,año de 1200. La Orden de Pre-
dicadores , inftitulda por Santo Domingo de Guzman, Sf> 
*•"£ natural de Caleruega, año de i 2 0 i . L a d e N . P. S.Fran- %m 
Sp§ cifeo, 1209. La de nueftra Señora de las Mercedes, inf-
tiiuida en Barcelona, 1218. Confirmada año izjo.Or- fxj 
den de San Auguílin, año de 1243 .La de San Francifeo de «gil 
&& Paula , 471 • Clérigos Reglares de San Cayetano , 15 24. 
(Ü|j La de los Capuchinos, 525. La de la Compañía de Jc-
fus, fundada por San Ignacio de Loyola, año 1540. San* ¿L 
*® ta Terefa de Jefus;renueva la primera Orden delCarmen, 
W§ año de 1574. Su traníito.año 5 82. Su Beatificación, 619. &* 
^ Clérigos Menores año 587. TrinitariosDcícalzos, 599. $* 
Mercenarios Defcalzos, 603. Orden , y Hofpitalidadde ^_ 
• « San Juan de Dios, año 611. Ordenes Militares, Orden , y ^® 
£ p Cavalleria de San Juan,año iHj.LadcCalatrava 1164. &fí 
¿ a La dgSant íago,año 1175. Lade Alcántara, 1176. La &* 
Orden de Chriíto, 320. La delToyfon , 430. El Santo 
Í& Chuflo de Burgos, hallado en el Océano, y colocado ^ 
dg dondeoy eíta , 1180. Milagros de los Santos Corpo- &•» 
rales de Daroca, 240. Almería , y Baeza recobradas de ^ g 
*~ los Moros , 1146. Lisboa recobrada de los Moros, 1147. 
*$ Ref- 8* 
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Reftaurafe Sevilla de los Moros, 1248. a 25. de Noviem-
bre. Oficio, y Titalo de Almiraatc de Cartilla , 114.6. 
El de Coníeí.hblc ,1382. El Reyno de Murcia recobra-
do de los Moros , 1241. Inítiruciondcl Rea! Confejo de 
Cartilla , 115 i . La Fidh de el Corpas Chrifti inítituida, 
126J. Primer Condado en Cartilla el de Trartam ira, Le-
ra us, y Sarria, año 1318. Batalla del Salado, donde 
murieron docientos mil Moros ,.y folos veinte Chriítia-
nos,i340. Primer Marquefado'en Efpañaclde Viiíe-
tia,año 1366. Primer Ducado en Cartilla eldeBena-
vente, 13 79- Defpues fue Condado. La Pólvora inven-
rada , 1380. ímpuefto de el Alcavala,año 1342. Sala 
aparte, que llaman Mil y Quinientas , 1390. Defcubri-
miento de la india Oriental, 1420. La Artillería inven» 
tada,. 1435. Don Alvaro de Luna, degollado en la Pía* 
zade Valladolid j año 1453. Comienzafe á edificar el 
Templo de la Santa Igl.-fu de Sevilla , 401.V acabafe en 
el de j20. Las Mofeas de San Narcifo, vengadoras de 
los facrilegos hechos , que fe hazianenGirona, año 28 3. 
Cnancillerías, la de Valladolid, 442. La de CiuJad-
Real fundada,.año 1494. TrasladadaáGranada, 1502. 
Reftaurafe Antequera de los Moros, 413. El Arte nuevo 
de la Imprenta inventado, 1442. Audiencia de Galicia, 
486, Gibraltar reftaurada dclos Moros, 1462. Los Re-
yes Carolicos ganan mucha parte de las Canarias > 4.80. 
Las Santas Hermandades de Ciudad-Real,Toledo. y Ta-
layera , 476. Las Indias Occidentales ¡ defeubiertas, año 
1492. Oficio del Santo Tribunal de la Inquifícion , en 
Gaftiila , 1478. Confejo Supremo de la Santa Inquifí-
cion, 1483. La Santa Verónica de Jaén traída,año 476. 
Reftauracion de Malaga, 487. La de Ronda ,484. El 
Rey Don Femando el V. entra en el Cadillo de Granada 
ádos de Enero de 492. En efte año fe acabó el impe-
rio de los Moros en Efpaña,ei qual duró 780. años; en 
cuyo tiempo fe les dio 3600. batallas. Fueron echados 
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de E'fpaña 6249, Jwdios, año de 1492. Principio de la 
w Guardia de los Archeros, año 499. La Efpañola, 504* &•* 
H ^ LaTudefca ,519- Navarra coñquiftada ,51a. Que íe %gn 
c ¿ v n i ó á Caftiila , 51 f. Que fe inl t i ruyó el Real Confejo ^ 
7 * de Eftado enla forma que oy tkne , 1526. hilados de 
**$ Flandes , incorporados á los Reynos de Caftiila , año $fr 
jjgu» 1504. El Rey no de Ñapóles conquiítadopor el Gran jgj|y 
Capitán, 1504. Oran , y Malzaquivir> ganados pot el ^ 
^ Cardenal Cifneros, año 1509. La Eftafcta ¡ 5 í 8. La Bu- ^ 
!»&' la déla Santa Cruzada , $09. El íiey Franciíco de Pian- $•* 
!_j» eiaestraidoá Madrid, pmlo en el Cerco de Pavía , á ^ 
25.de Fcbrerode 1525. Viene a Madrid. Madama Du-
• ® ' c|uefa de Alanzón para tratar del reícate del Rey fu her- &** 
lig. mano, el dicho año. Capitulaciones entre el Empera jjjm 
^~ dor Rey Carlos ,y el Rey Franciíco en Madrid , año 
1516. a 14.de Enero. ElDeif?n, y Duque de Orleans, « ^ 
*^$ entregados por rehenes efte niiímo año, a 19. de Marzo. Igfl 
1^ Dados por libres f el año 1530. á primero de Julio : y ^ 
_^¿ la rica Flor de Lis de oro , y pedrería > de media vara de 
^ ' largo , y de ancho poco menos, es parte del refeate, y ef- ^ * 
i ^ ta vinculada a la Corona ReaL El Ducado de Miián vni- ¿E 
jai| do a Cabilla, 1535. Primer Coche en Efpaña » año 546. j 
Vniveríijad de Sevilla fundad a ño de 504. Que fe aiboro ^ 
taron las Comunidades, año 15 19.Y duro nafta el fin de $fr m 
m 14$ 1522. Gana Cortesa México, año1511.a13. de Agof. . .« to. Lima , Corte del Perú , fundada por Don Francifco 
Pizarro a 18.de Enero de 1535. Alumbrados Hereges, W& 
* P 1576.. El modode guardar la nieve, y enfriar el agua. $$ 
üj^ año 1549 Inftitucion de la Audiencia de Sevilla , 15 56. : ¿ 
^uj Cafa de la Contratación de Sevilla , fundada 1503.320. ¿Z 
de Enero. El Confulado de los Mercaderes de dicha Ciu-
VSI dad, 3ño 54$. El Cerro del Potosí defeubierto, 545. ^ 
( ^ Trabajan en él mas de feis mil hombres. La primera con' Éflí 
cefsion del Subfidio , año 1560. Su execucion , año 56j« *^ 
,*® Primera concefsion del Efcufado, 571. Murió el feñor 
¥® Em- &* 
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Emperador Carlos V . en el Monafterio de Yuílc, Orden 
<p® de San Geronymo , a 27. de Septiembre de 1558. Mac- ®* 
i¿^ re el Rey Don Scbaflian de Portugal en la Batalla de Xe- a&fl 
,„. rife , año 1578. La Batalla de San Quintín, 1.563» Re^ « ~ 
v belionde toda Olanda, 1572» Levantamiento de los 
wB¡ Moros de Granada, 1568. Acabados de fujetar, año de $& 
^ 1570. Gana el íeñor Don Juan de Auftria, hermano del jgpt 
Rey Felipe II. la B. talla Naval de Lepínco a ocho de ^¡5 
•fff Oclubre de 1 y 71 - Fallece en Flandcs, añode 1578'. El **** 
<§£ Real Msmaíterio de el Efcorial,conienzado año de 1563. £ £ 
^5 Acabado, año 1584. El Templo coníagrado, año 1 595. ^ 
Las Felipinas conquiftadas. año 15 67. El año contagiólo j ¡ 
<•$ del Catarro,año 1580. Entra el Rey Dorv Felipe 1L en ^ 
^ Lií-boa , a tomar poííefsion de el Keyno de Portugal, $•» 
u¡. año de 1581. La Corrección Gregoriana por el Papa' « - . 
Gregorio XULañode 15 82.a caufa de que iban los tiern * 
<•$ pos anticipados en diez días 5 por lo qual mando fu ^** 
<¿$ Santidad , que los dichos diezdias fe los quitafíenal; f p 
^ » mes de Octubre , en ella forma ;, que eli dia< % dq- _ ^ 
* ^ Oclubre de 1581. fuelle 15. mudando la Letra Do- ^ 
IÍ8 minicalG. enC Y que en cada 400» años fe dexaífen de $ £ 
^ g intercalar tres dias para que los Equinoccios, y Solfticios- s*g| 
convinieífenálos zi .de MarzOjScc.como el Santo Con- • 
^ lio Nfceno dexó ordenado. El Puente Segoviano de ^ 
l#3£ Madrid , año 1584. coftodocientos mil ducados» El Pe- st 
y g ñon de Velez ganado-año 1564. Cafa de Moneda en Se- &** 
govia, 1553. Cádiz, faqueada por elInglés,año-de* 1596.- * ^ 
*j& Muerte del Rey Don Felipe IL año 15 9$'* Péíte- gene -
í i$ ral , año 1599. Táñete por si fola la Campana de Vetilla- &* 
^ por nueve días en e l , mes de Junio, año 1601. vieronlo^ •%* 
masdequatromil perfonasr certificóte el cafo por nue- ~_ 
w . ve Notarios públicos ;err el quar tiempo hazian juntas 
<á¿ losMorifcoscontra Efpaña,en Aragón, Conftantino- &** 
¿ J J pía, y Argel, para levantarte contraEfpaña.. La fubida gfj 
primera del vellón, año de 1603. L a fecunda, año 1651. ¿ ¿ 
14$ L a ^ 
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Labaxaprimera, añode 1618. La fegunda, año 1642. 
Moneda antigua de vellón, refeltada »año 1636. La órra 
baxa de plata j y oro, y con fumo de moneda blanca,año 
IÓSO.'La Corte trasladada de Madrid á Válladolid, año 
16 u . Bueive ia Corte á Madrid,'y*la Cnancillería, y el 
Tribunal de la Inqui(icion,año de 1606. Fueron echados 
deEfpaña 90og. Moros , defde el año de 610. nafta el 
de 12. Nació el Rey Don Felipe Quarto á 8. de Abril de 
1605. Juranle por Principe en Madrid á 13. de Enero 
de itíoS. Muerte del Rey Don Felipe III. año de 1611. 
La Plaza Mayor de Madrid, comenzada, año 1617. Aca-
bada el de 1619. Tiene de longitud 4.36. pies, y de an-
chura 354. Si circunferencia es de 1556. pies. Tiene 
136. caías. Portales 123. Ventanas con fus balcones 
de hierro 615. Moradores 700. Lugar en las fíeftas pu-
blicas, para 5 Í- mil perfonas. La pefte en Malaga ,año 
1639. Papel Sellado, año 1637. Entrada del Principe 
de Gales en Madrid, con Palio, al lado dieftro del Rey, a. 
17. de Mayo de 1623. Portugal levantado, 164.0. Pa-
zcs con Portugal, año 1667. Levantamiento de Barce-
lona, i65i.Sereftauróañode 1562. Los Moros aprefían 
el Patache de la Margarita , valuado en dos Millones, 
año i<565. La quema vltima de la Plaza de Madrid a 20. 
de Agofto de 1672. Efte raifmo año, día de SanG:ro-
nymo, fe levantó vn furiofo huracán, defde las onze del 
día , hafta las tres de la tarde, que derribó muchos arbo-
les , y edificios. Incendio lamentable en San Lorenzo 
el Real de el Eícorial, año 1674. La Archiduquefa Doña 
Mariana de Auftria , Reyna de Eípaña I defembarca en 
Denia \ celebra fus bodas con Felipe IV. en Nalvalcac-
nero , y paila á Madrid > año 1649. Don Juan de Auftria 
prende al Duque de Guiía en Ñapóles, y le trae a Ma-
drid, 1650. Tocafe la Campana de Vetilla , y muere en 
Zaragozaci Principe DonBaltafar Carl0sa9.de O&u-
bre de 164.6. Traen preííb á Efpaña á Carlos IV. Du-
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que de Lorena , y le ponen en el Alcázar de Toledo, 
• S 1654. Muere el Principe Profperoá 1. de Noviembre Í P 
gg de 1661. Viene á Madrid el Duque de Agraaiont, á (g$ 
g i pedir por Efpofa de fu Rey Luis XIV. á la Serenifsima _^ 
Ioftnta Doña Maña Tercia > y buelto a. Francia , fe for. ™ 
<•$ ma la paz entre las dos Coronas,año de 1659.a 7.de No- &* 
4$ viembre. Muere Den Felipe IV. el Grande, á 17. de Sep- &+ 
üS *fe<toWé d e i665.Levanta Madrid el Pendón por D.Car-
*^ los II. heredero de cftosRcynos,á 8 de Octubre de 1665.. ®* 
«•$ Toma ti Rey D.Carlos II.cl Govierno de fusRcynos,675 $jft 
0jg Tocafe la Campana de Veiilia, y mucre el feñor D.Juan ^ R 
de Auftm,á 17. de Septiembre de 1679. Sale el Rey Don 
^ Cariosa recibirá fu Efpofa Doña Maña LuiiadeBor- &* 
la$ bón.y fe vén el dia 19. de Noviembre, en Quintanapa- g £ 
qJu Ha i y el mifmo dia fe celebra el cafamiento , año 1675?. ^ 
Haze la Reyna Doña Maria Luifa de Borbon fu entrada • y 
$ | publica en Madrid, á 13.de Enero de 1680. El Temblor &** 
de tierra en muchas partes de Efpaña i que duró mas de ggj 
vnCredo^áp.deOdubre de 1680. Vicnade Auftria, 
finada por Kara Moítafa, primer Vifis de Mahomet IV. ™ 
Pfif con 300. nuil Turcos, año 1683, á 13. de Julio. Fuefo- ^ 
gj| corrida á 12. de Septiembre, y el Exercito del Turco ' 
¡Ji desbaratado intotum. El Pyrata llamado LorenciLlo,ía- * * 
quéa á la Vera Cruz,año de 1684.a 18.de Mayo.La gran ££ 
tiS Toma de Buda, por el feñor Emperador Leopoldo La 8. 
Igg de Septiembre de 1686.Muere la Reyna DoñaMaria LUÍ- &* 
_ ía,á 12.de Febrero de itfip.Scgundo cafamiento del Rey $f» 
-•y Don Carlos II. con Doña Maña Ana Palatina, y Ncu- — 
|fj| burg, año de 1690. á 6. de Abril, en Valladolid. Entra en &* 
¿g publico en Madrid, á 22. de Mayo delmiímo año.Mue- ¿ $ 
re la Reyna Doña Mariana de Auftria , madre del feñor _ 
*£ Rey Don Carlos II. á 16.de Mayo,á las deze de la noche, "$9 
í*$ al tiempo que huvo vn eclypfe muy notable de Luna, s¡£»S 
^ año de 1696. Tumulto grande en Madrid por la falta de ^ 
pan á 28. de Abñi de 1599. apaciguado por el feñor Don 
l i l i fif 3 S5|f SÜ-B I i I If'J * 
^ 
«$ 
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Franciíco Ronquillo , Corregidor que avia fido antes; y 
•w ,acLum<áo otra vez por Corregidor, lo bol vio á fer : def- &•> 
ü $ pue-s l'jcfiviente de Caftilla por fus grandes méritos. Mué* $¡* 
,,. re ai feñor Rey Don Carlos II. á i . de Noviembre de <_ 
170Q. dexando por legitimo heredero de todos fus Efta-
m$ :dos al feiior Ducjuede Anjou. Entra -en publico nurftro S* 
U ^ -Gran Monarca Don Felipe V . en la Real Corte de Ma- ^ 
^ ,drid, aclamado porJEley délas Efpañas,á z6. de Abril de 
,1701. Jurafecn'SanlGerony.moá.4, de Junio del mifmo ®* 
te+£ año. Vaíu Magettadácoronarfe á la Ciudad deZarago- ^ 
Igt* za á 5. de Septiembre del dicho año. Llega fu Mageftad ¿Lj 
,á,Zaragozaá 28. de.Scptiembre. PaíTa á Barcelona á re-
W cibir la Rey na nueftra ieñora Doña Maria Luifa Gabrie- ^ 
je$ la de Saboya , á 22. de Octubre, Llega la Reyna nueftra ^ 
^ ieñora a Barcelona el dia i,de Noviembre. Entra en Ma-
drid á 29. de -Junio de 1702. Embarcafe nueftro Gran ^ * 
^ P Monarca D J U Felipe V . para parlará Ñapóles, el dia 8. &ü 
{¡Ü de Abril de 170.2,. Llega á..Ñapóles iu Mageftad á 16. de « -
dicho mes.. Paña fu Mageftad á Milán á goyernar fus Ar-
^ mas, y llega á dicha Ciudad el dia 18. de Julio del mif- &* 
H $ mo año Sale fu Mageftad ,de Milán para fu Corte el dia gfr 
i¿g¡ <5. de Noviembre, Entra en Madrid á 17. de Enero de 
' 1703. Sale fu Mageftad á Campaña contra Portugal, y 
* ^ .conquifta muchos Lugares , y Villas de aquel Rey no , y &*> 
Ú® buel ve rr iu ufante á fu R.eal Corte á 16.de Julio de 1704. ^ M 
*á | Pierden fe Cataluña. Valencia > y Aragón á fines del año 
1705. Sale fu Mageftad de Madrid para reíiftir al. Exer- ^ * 
^ to enemigo en 2i.de Junio 1706. Cobrafe Madrid en $¡$ 
« ^ 4. de Agofto. Retir ate el Exercito de la Liga á Valen- $gj 
. ^ cia. Buelvcn fus Mageñades á efta Corte el dia 27.de Oc-
tubre , donde fue tanta la alegría de todos, que es impof- |jr* 
P Í fible aya lengua que lo explique.Defpidiófe el año 1706, j$fc 
| ^ L muyguftofo en todo, porque todas las Provincias fe &g 
;_£ confervaronguftofas. Pubiicofe parabién de efta grau | ^ 
* * Monarquía el feliz preñado de la Reyna nueftra feñora, 
ü Sa- 8* 
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Sábado 29. de Enero de 1707. con aploufo vnivcrftl. La W> 
feliz batalla de Almanfa, iogiófe el día 25.de Abril, íe- *°M 
gundo dia de Pafqua , en que perdieron los Enemigos * 
masde 18. mil hombres, todas las piezas de Artillería, y ¡ £ 
Vagagcs. Rindiófe Valcncia,y Aragón. Ponenfcen ellos ¡ S 
Chancilkrias, vniendolos á las Leyes de Cartilla. El dia W¡ 
25.de Agofío parió la Rcyna nueftra íeñoraal Principe g> 
nueftro íeñer D.Luis Fernando de Borbon primero deftc *** 
nombre 5 fue íu Padrino el íeñor Duque de Orieans •> no $P 
aviendo logrado Efpaña en 45. años tal felicidad. Cor- %g 
res generales en Madrid,para la jura del Principe D.Luis 
I. año de 1708. . Juranlc Principe de Alburiasen S. Gero-
nymo, á 10.de Septiembre de dicho a ño. Pierde el Rey la 
batalla íobre los Campos de Zaragoza , á 20. de Agofto 
de 1710. Retiraíeá Madrid ¡ donde entro á 31. Sale pa-
ra Vallad0lida9.de Septiembre. Entran los Enemigos 
en Madrid, á 21.con ei feñor Archiduque Carlos de Auf-
tria, oy Emperador de Alemania.El Rey fale de Vallado-
lid para Salamanca > Plafencia> y Cafa Tejada con el Da-
que de Vandoma á i.de O&ubrc. Sale de Cafa-Tcjada en 
feguimiento de ios Enemigos, á 16. de Noviembre. .Dc-
.xan los Enemigos libre á Madrid, á j1. del dicho. Entra 
ei Rey con el Duque de Vandoma en Madrid,á 3. de Di-
ziembre. Sale de Madrid a é. Sitia á Brihuega » donde ci-
taba el General Ettanopc con 5000. Ingiefes, Rindefe 
JBrihuega á 9.ÚQ Dkiembre , quedando toda la Guarni-
ción pnísionera de guerra. La fanaofa Batalla de Villa-
.Vidofa, á 10. del dicho, en que perdieron los Enemigos 
1 5 y. hombres ,-enrre muertos, y prisioneros , 11. pie-
zas de Artidleria, Vanderas , Elíandartes, y. Equjpages, 
Proñgueei Rey en feguimíento de los Enemigos, que 
fe re tirana Zaragoza. Liega el Reyá Zaragoza á 4. de 
Enero de 1711 . Retiranfe los Enemigos pi ecipitadamen- *** 
tea Barcelona. Paila el Rey con la Reyna (que bol vio á í 
de Vi&oria con el Principe ) á Corella , á 20. de Marzo, ¿m 
m 
m» 
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Baelvcn los Reyes, y Principen Caftilla á vltimos de 
W§ G&ubrc. Entran en Madrid á í$. de Noviembre, dia 18 
*§$ gloriólo. Rindefe Girona ,año de 1711. Balaguer , y jg* 
¿L Tarragona í año de 1712. Solfona . y otras Plazas. año 
, ® 4c 1713. Mucre en Madrid Miércoles de Ceniza , á 14. 
1 
S»» 
fie Febrero de 1714. nueírra Screnifsima Reyna Luiía &•> 
Maria Ga&riela de Saboya , dexando tres hijos , Luis, &* 
Felipe »y Fernando. P.afla el Rey á fegundas nupcias 
5 f con la Sereniísima Reyna Doña Ifabél Farneíio. Sale el ®* 
|¡|i Rey á recibir la Reyna á Guadalaxara, á zz. de Dizíem- &U 
jgt| ,bre. Entran los Reyes en Madrid , á ij. del dicho año *L¡¿ 
' v de ü? 14. El Sitio de Barcelona s en que foeCapitan Ge-
4»s nerai el Mariícal Duque de Bervik, Rindefe Barcelona &1* 
0f* añodei7i$, Ganafe la Isla de Mallorca , año de 1716. gt» 
j ^ ! JEl Reyno deCerdcña, añode 1717. Numeroía Armada ~^ 
contra Sicilia. Su Capitana el Galeón Real San Felipe* 
00, Gitierai de Mar, y Hería el Marques de Lede. Rindefe $•> 
^ Palermoen 24. dejuiiode 17 í.S.Tomafe Mecina ,á pr'i- ^ 
mero de Septiembre de'dicho año , quedando por los 
**^ Enemigos la Ciudadela.. Batalla Naval en la punta de &** 
<*& Sitacula en Sid ia , con los Inglcfes j pierdefe nueftra jgü' 
te^s Arcada, ElGüeoaS. Felipe es traído.I Puerto Manon, ^~ 
„. donde n.iferablcmentc fe quema con fu tripulación de ln- ..•-. 
^ g le fes - yjnifsioneros Eípañoles, por Octubre de 1718. r? 
H$ Rindefe 3aCindadela de Mecina en Noviembre de dicho ®* 
^ año. Paña el Exercito á íitiar á Melazo. Guerra cen &* 
Francia > año de 1719. Sitio de Fuente Rabia por los 
Wm francefcs. Rindefe.¡a..píazaá 12.de Junio de dicho año, 
Ht£ Tómenlos Franeefcsá San Síbaftian en 14 de Agofto 
«u del miímo. Ponen en contribución la mayor parte de É | 
las Provincias de Guipúzcoa , Álava » y Vizcaya» Reti- ~ i 
iPJP i'anfe á Francia, dexando Guarniciones en Fuente- Rabia, 
I^B y SanScbañian ,.á 20. de .O&ubrc, de 17 r 9. Muere en &• 
. ^ Madrid el Infante Don Felipe, á 29. de Dizien..bre de á¡k 
dicho año. Levantan los ífbañoles el Sitio de• Melazo, W 
m á ** 
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a 20. de Enero de 1720. Salen los Efpañoles deSicilia, y 
• $ defembarcan en Barcelona, ¿ 4 . de Agoflo de dicho año* ^ * 
&£ Dáíc principio-al Quartél Real de Guardias de Corps, $ H 
p&g obra iníigne > que dexa anas rodas las de Roma , año * £ 
' 1717. Aun no cita, finalizado. Incendio lamentable en 
r® San Felipe el Real, á 4. de Septiembre de 171 8. El Paf- W> 
«•$ feo Nuevo»y célebrcHcrmita de nueftra Señora del Puer ggg 
gs$ to, dedicada a 8-. de Septiembre j 71 s, La famofa Puente s m 
de Toledo,empezad.? áedificar en efte año. Biblioteca 
•w Real, eííableciüa por el Rey, abundan te de Libros eíco- 8ft 
H^| gklos y fe léelos para todos,año 1720.tiene oy 48jj.ctier- ggg 
^ pos.Abrafafe la Iglefia de S.Millamcon íus adonrablcsEfi- ~ ^ 
gies, Viernes > a 15. de Marzo de 172o. Gafa el Principe ^ 
*Ptl de Afíutías con la Princefa Mentpcfier, hija del Duque $¡¿* 
d$ deOrleans,y reltituyen los Francefes a S. Sebafíian , y ^ 
| ¿ y a Fuete Rabia.Celebrante las bedasenLerma por Diziem- ^ 
^ bre de 1721. Real Sitio de San Iidefonfojconígiefia ®* 
«*& Colegiata , año de 1722. Aun dura la obra. Igkíia con S * 
H^. Sacramento en el Real Siriodcl Buen Retiro •, año iji?.. « £ 
- Real Pragmática »fobre la reforma de trages, y coches, 
• ^ promulgada a vitimos de efte dicho> año. Renuncia el $& 
y$s Rey nueftrofeñor D. Felipe V. el Reyno en fu hijo el gpjp 
^ Principe D.Luis Fernando,en Enero de 1724-Toma pof- ^ 
fefsion del Reyno. y es aclamado Rey por Febrero de di-
*® choaño» Muere nueftro Rey Don Luis Primero^ j i . d e Éfr 
|g$| Agollo de dicho año. Buelve nueñro Rey Felipe Qainto gpp 
^ a a Madrid, á primero de Septiembre, y fe encarga deftos 
¿ 1 Reynos , y fu govierno. Fuego horrorofo en la Cafa del *^* 
<•& Duque de Monte León, viviendo en ella el Duque de -fflh 
i¡fe OlTuna, Sábado ri .de Septiembre de 1724. duró fíete ^ 
dias, y pereció mucha gente. Tempeftad » y aguacero 
*~ formidable, Miércoles 15. de Septiembre de dicho añoj * * 
fc^S murieron en el Prado Viejo de efta Corte muchas per- sgn 
&g fonas de diftincion , y en otras partes mucha gente, ^ 
Celebrafe enEípaña, y en toda la Chríítiandadla miía-
™ gro- § ^ 
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gtofa elección al Summo Pontificado del Cardenal Vice-
Wí teMatiaOrfíni., Religiofa Dominico., Hijo délos Du- 1$ 
gftt quesde Gravina,o y Bcncdido XIII. encimes dcMa- •$«» 
yo á 30.de 1724. Jura-de Dota Fernando, por Principe *w 
• ^ ele Afturias, año de 1725. Ajuftaníe Pazesefie miímo 
í*$ año con el Emperador j y Principes del Imperio. La &* 
£gs Hermira de nueftro Patrón San Iíidro , edificada , y de- ^ 
dicada dia del Santo de efte dicho año. Tremenda rui- ^ 
" ^ na en el Templo de Santo Thomás de cita Corte, Jueves 
$§, ii' de Abril, á las íeisde la tarde de efte añode 1726. W* 
^VB en ía qual feneció mucha gente. La Real fabrica de el ¡^ §5 
. Hoípicio , con fu admirable Portada, y célebres Eftatuas, 
*& puefta en perfección , á 30. de Mayo de dicho año. Real •* 
|gf| Colegio .iníii t nido por nueftro Rey Felipe Quinto, en &* 
.g* el Colegio Imperial i donde fe enfeñen Políticas, Mate- ^ 
maricas, y otras Ciencias. Quando eftas noticias fe dan . 
•fl? al publico, fe halla el Rey nueftro ferio r concílleos hijos: P®* 
^ el Serenifsimo Principe Don Fernando j VI. de efte nom- $pi 
bre, y los Serenifsimos Infantes Carlos, Felipe , María- ^ 
* ^ na Victoria , y María Terefa de Borbon. Solo reftan las _. 
• $ Pazes generales entre los Principes Chriftianos. Dios Sft 
1^ 1 nueftro Señor nos las conceda. Amen. Y haílaaquidió | & 
fia el añode 1726. efte papel de noticias. 
^ 4» Entre la Religión de nueftra Señora de las 3* 
* • Mercedes, y la de San Francifco de Paula, por yerro fe ^ 
Igg pufo , que la del Gran Padre San Auguftin fe iníütuyó > 
añode 1243. y hade dezir año de 588, •«* . m 
m m 
«8 Con licencia : En Sevilla,en la Imprenta 
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